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一、引言
随着我国经济的飞速发展 , 人民生活水平的提高 , 中国对基础设
施建设投资的需求逐年上涨。据《世界发展指标》2000年的统计 , 中国
96年的道路密度为0.16公里/平方公里 , 而美国为0.64公里/平方公里 ,
与发达国家比仍存在很大差距。虽然政府可以通过财政投资 , 政府经
营的融资模式或政府债务融资为主 , 政府经营的融资模式 , 但多年的
赤字财政使得政府很难负担庞大的建设费用。 "十五"期间 , 全国城市













BOOT( Build- Operate- Transfer) 和BOO(Build- Own- Operate)也包括
在BOT内。BOOT指"建设- 拥有- 经营- 移交", 它的协议期比较长 , 且在
协议期间既拥有经营权又拥有所有权。BOO指"建设- 拥有- 经营", 它
最后不用将该基础设施移交给政府。
杭州湾跨海大桥由多家投资主体入股 , 在大桥总投资额的118亿
元中 , 70亿元是银行贷款 , 在38.5亿元的资本金中 , 国有股所占比例不
足50% ,民间资本占到了50.25% , 由杭州宋城、宁波雅戈尔等17家民营
企业分别组成5家股东投资。中国的民营企业成为了一项国家重点基
础设施建设工程的投资主体。投资回收期14.2年 , 投资回报率15.10%
( 不含建设期) 、12.58%( 含建设期) 。
三、TOT投资方式
TOT指Transfer- Operate- Transfer, 意为"转让- 经营- 转让"。它是
TOT模式的一种变形。投资者通过投资购买我国的一些现有已经投产









估资产的49%, 大约为12.5亿元人民币 , 将于签字后50天内分期支付。




ABS指Asset Backed Securitization, 是以国际或国内的资本市场为











有限公司 , 在美国发行了债券 , 承销商为摩根斯坦利·添惠公司。珠海
高速公路有限公司以珠海机动的管理费及外地过境机动车所缴纳的
过路费作为保证 , 发行了总额为2亿美元的债券 , 债券通过内部信用增
级分为两部分 : 一部分为年利率为9.125%的10年期优先级债券 , 发行




PPP指"Public- Private- Partnerships", 即"公私合伙制"。 它指公共
部门与私人企业建立合作模式 , 是公共基础设施的一种项目融资模





府), 合作始于项目的确认和可行 性研究阶段 , 贯穿于项目的全 过程 ,
双方共同参与公共基础设施的建设和运营 , 形成战略联盟 , 达到互利
的长期目标。
北京地铁四号线是首个采用PPP模式进行运营的。该地铁线全长
28.65公里 , 预测前期客流量达日均50多万人次 , 平均票价约3.4元 , 预
计一年总收入达7亿元。其 建设、运营分为A、B两部分 , 总投 资153亿













础设施建设中。从BOT的 引入到现在BOT在我 国 的 广 泛 应 用 , 以 及
TOT、ABS、PPP模式应用的逐渐广泛 , 可以看到我国对国内外资本运用
的逐渐走向成熟 , 我国基础设施建设正在逐步完善。
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[摘 要] 基础设施建设是国民经济发展的动力 , 一般以政府为投资主体。但由于政府资金不足 , 无法满
足日益增长的基础设施投资需求 , 因而采用BOT、TOT、ABS、PPP等投资方式 , 以引入私人资本解决投资
需求的增长和政府资金短缺的矛盾。
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